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购物之势。 正望咨询于 2012 年 4 月发布“2012 网
上购物消费者调查报告”， 该报告显示 2011 年我
国网上购物的市场规模达到 8090 亿元，网购市场
规模与上年相比增幅达 72.9%， 全国服装网购市






















2.1 iOS 框架。 iOS 是运行在 iPhone/iPad 等设
备上的操作系统，整个 iOS 框架分为四层：核心操
作系统、核心服务层、媒体层、Cocoa 触摸框架层，
如下图 1。 图中的 Cocoa Touch 是苹果公司提供用
于快速开发一款苹果应用的类库，本身很庞大，包
含 Foundation 和 UIKit 两 个 最 重 要 框 架 以 及 如
Core Graphics、Core Animation 的支持框架。 此外，
Cocoa Touch 还提供应用开发中经久 耐用 的设 计
模式。 本文所开发的应用主 要利 用 Cocoa Touch
提供各类框架搭建实现。




等。 Xcode 通过苹果官网免费获得， 需要安装在
MAC 系统。
2.3 Objective-C 语言。 简写作 “ObjC” 或者
“Obj-C”，Objective-C 是 ANSI C 的超集， 扩展了
ANSI C 语言，增加一些定义类、方法及其他结构
的语法，提升类的动态扩展，主要使用于 Mac OS
X 和 GNUstep 这两个使用 OpenStep 标准的系统。
3.客户端的设计原则
3.1 明晰的应用风格定位。根据 iOS 用户界面
指导， 大致可将 iOS 应用风格分为三类： 实用型




图 1 iOS 四层框架
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利用 便理 所当 然 的 成 为 应 用 开 发 高 度 关 注 的 问
题 。 iPhone 采 用 引 用 计 数 器 （Manual Reference
Counting）方式管理内存，虽然在 iOS5.0 系统引进




































并且 轻微 的变 更 都 将 导 致 客 户 端 重 新 开 发 及 发







术 丰 富 UIWebView 类 呈 现 的 内 容 ， 结 合 Core
Graphics 和 Core Animation 等支 持框 架润 色界 面
和完成界面间的过渡。 针对用户的不合理操作或
者应用发生的错误，自定义用于错误提示的页面，





采用属性列表(property list)来记录 并保 存应 用退









体现 在 UIWebView 的 委托 类和 应 用 程 序 的 委 托
类。 在页面内容呈现上，本文在 UIWebView 的委
托 类 重 写 UIWebViewDelegate 协 议 的 方 法 ， -
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gationType 在加载前回调， 用于响应页面事件并
记录页面跳转轨迹，- (void) webViewDidStartLoad:
(UIWebView *) webView 在开始加载时回调，结合
进度指示器提示用户页面开始加载，- (void)web-
ViewDidFinishLoad:(UIWebView *)webView 在加载
完成时回调， 本文在该方法中结合 JavaScript 技
术，以 Html 文件的形式定期缓存页面，并且对于
非 网 络 故 障 类 错 误 予 以 错 误 提 示 ，- (void)web-
View:(UIWebView *)webView didFailLoad WithEr-
ror:(NSError *)error 在加载失败时回调， 针对网络
传输失败、网络不通等错误给出提示。
在 数 据 模 型 方 面， 本 文 重 写 UIApplication-
Delegate 协议中方法，- (BOOL)application: (UIAp-
plication *)application didFinishLaunchingWithOp-
tions:(NSDictionary *)launchOptions 在应 用启 动 后
回调，在该 方法 中，利 用设 备 Mac 地 址和 应 用标









X 10.6.7 系统的虚拟机下开发的， 客户端在开发
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